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Словитвірна п ідси ст ем а  української мови достатнь о обґрун тован а в 
теоретичному аспекті. Вагомі дослідж ення у  цій галузі здійснили сучасні 
учені: 1.1. Ковалик, Н.Ф. Клименко, О.Н. Безпояско, К.Г. Городенська,
B . В. Ґрещук, П.І. Білоусенко, Є. А. Карпіловська та ін.
На сьогодні постала проблема описати словотвірні засоби  окремих  
фрагментів мовної дійсності. М алодослідж еною  ділянкою у  плані деривації 
виявляється ф ол ькл ор но-п ісенн и й  ди ск ур с. Н атом ість „характерною  
ознакою народнопісенного словника є велика кількість лексем із суфіксами 
ем оцій н ої оц інки” (С рм оленко 1987: 54). В загалі словотвірні засоби  
фольклорно-пісенних текстів (окремі питання) розглядали О.О. Потебня,
C. Я. Срмоленко, Н.М. Журавльова та ін. Особливості морфологічної будови і 
словотворення визнані важливими показниками народнопоетичної мови: „Одна 
з найвираініших домінант народнопоетичного слова -  активне використання 
суф іксів зм ен ш ен о-п естл и вого  значення в ім енниках, прикметниках, 
прислівниках” (Данилюк 2010: 136). Інтерес у  даному випадку становлять 
демінутивні іменникові уїворення фольклорно пісенних текстів, які й обрані 
предметом нашого спостереження. А дж е „серед здрібніло-пестливих назв 
переважають іменники, словотвір яких б п ь ш  активний, різноманітний  
порівняно з іншими частинами мови” (Срмоленко 1987: 54). Метою  розвідки є 
оп и сати  корп ус ім ен н и к ов и х  д е р и в а т ів -д ем ін у т и в ів , за св ід ч ен и х  у
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ф ол ьклор но-п ісенном у дискурсі. А ктуальність обр ан о ї проблематики  
зумовлена тим, що демінутивні одиниці досить широко представлені в 
українській словотвірній підсистемі. Велика кількість зменшено-пестливих 
суфіксів вирізняг українську мову з-поміж  інш их слов’янських мов. Зразком 
розбудови словотвірної дер інутивної суфіксації, зокрема іменникової (і не 
лиш е), слуг) ють фольклорно-пісенні тексти. Саме вони як найдавніші 
пам’ятки усномовної поетичної творчості засвідчують потенційний розвій 
н а ш о ї м ов и . С л о в о т в ір н і ел ем ен т и  в о д н о ч а с  є п ок азн и к ам и  суто  
національно-мовної самобутності -  тими мікроодиницями, з допомогою  
яких сл ов о  н абуває сп ец и ф іч н о  н а ц іо н а л ь н о -м о в н о го  забарвлення  
Порівняйте, наприклад: укр. рученька, рученята, ручечка -  рос. ручонка, 
ручиш ка\ укр. дівчинка, дівчинонька  -  рос. девочка, девчонка  тощо.
Традиція словесно-образної естетизації споглядуваної картини свп у  з 
допомогою  зменш ено-пестливих словотвірних елементів започаткована і 
розвинена у  фольклорно-пісенному дискурсі. Використання демінутивних 
форм у  народнопоетичному жанрі художньої творчості визначаємо як одну з 
його основних рис, концептуальних стильових і стилістичних ознак.
Аналіз корпусу словотвірних демінутивних суфіксів, активізованих для 
творення іменників, щ о їх засвідчують народнопоетичні тексти як зразки 
давнього (дописем ного) періоду, дає зм о іу  констатувати факт оригінальної 
природи наш ої мови. Уже О.О. Потебня, аналізуючи факти живої мови, 
в ідзнач ав , щ о ф унк ц іонуванн я суф ік сів  часто  зум ов л ен е загальним  
„висвітленням мови” (Потебня 1888 III: 92). В.С. Ващенко, звертаючи, увагу 
на зм енш увальні суф ікси  як сти л істи ч ні явищ а в українській  мові, 
підкреслював, що, „будучи глибоко народним, цей прийом характерний для 
живого усного мовлення” (Ващенко 1958: 35).
Ім ен н и к ов і суф ік си  на озн ач ен н я  зм е н ш ен о с т і (зд р іб н іл о с т і)  та 
пестливості вказують на а) предмети, що своїми розмірами менш і від 
звичайних предметів; б) маленьких тварин; в) пестливе, лагідне ставлення 
мовця до  названого предмета; г) зневагу, іронію , коли предмет розмірами не 
зменш ений, а в інтонації мовця вираження пестливості відсутнє. У цій 
функції засвідчені суфікси -  к(а), -к(о), -ок, -очок -ечок, - очк (а), -иночк (а), 
-єчк (а), -очк (о), -ечк (а), -єчк (о), -иц (я), -єць, -ц (е), -ик, -чик,-ичок, -ичк (а), 
-оньк-, -еньк-, -иноньк-, -єн (я), -енят (а), -ат (-ят), -к (о), -ат(-ят) + -очк(о), 
-усь, -ус(я), -усь(о), -ас(я), -ась(о), -нь, -унь, -ун(я), -унь(о), -ань, -ан(я), 
-ань(о), -чик, -очок  тощ о. За висновками В.С. Ващенка, „дуже широко 
функціонують зменшувальні суфікси як засоби створення пестливого тону
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мовлення, ліричного стилю -  широкого, задуш евного, емоціонального” 
(Ващснко 1958: 35).
А наз.з іменників-демінутивів, що активізовані в українських народних 
піснях про кохання, дозволяє стверджувати факт наявності великої кількості 
зменшено-пестливих форм (на 1000 слів тексту -  200 одиниць). Ця обставина 
сигналізує про низку чинників, що зумовлені екстра- та інтерлінгвальними 
причинами. Д о екстрачинників, яі пов’язуємо з наявним у  нашій мові явищем 
демінутивізації, зараховуємо психоментальнии склад етномовоносіїв. Такі риси 
характеру '"сраіг в. як сентиментальність, ліричність, задушевність, лагідність 
тощо, продукують творення мовних /  мовленнєвих одиниць для вираження 
почуттєвості та ем оц ій н ост і. П орівняйм о, наприклад, дан і словника  
Л.Г. Скрипник та Н.П. Дзятківської «Власні імена людей» (К., 1996), де до  
рі ,ковживаного імені Адріан автори подають 25 демінутивних форм (с. 37), до  
Герасим (Гарасим) -  12 (с. 50), до Орест -  7 (с. 87) до  Остап - 9 (с.87). Жіночий 
іменнослів також характеризується значною кількістю зменшено-песі: іивих 
утворень. Рідковживані на сьогодні імена зафіксовані з такою кількістю 
демінутивних варіантів: Глафіра — 7 (с . 131), Д а н и їл а -9  (с.131), Г е л е н а -8 (с. 
130), М отрон а- 19 (с.163), Євдокіл 25 (с. 137), Домна -  20 (с. 133). Активно 
використовувані м овцям и ім ен а  за св ід ч ен і з і значною  к ільк істю  їх  
демінутивних варіантів, а саме: Василь -  16 (с. 45), Владислав -  10 (с. 48), 
Григорій -  18 (с. 53), Олексій -  11 (с. 85), Д ар и н а- 19 (с. 1 3 1 ),Г ан н а-56(с .128 ), 
О к сана- 51 (с.167), Л а р и са - 38 (с.150), Анастас.л - 31 (с. 219).
Наведені факти є значним доказом на користь розбудованого в нашій мові 
корпусу демінутивної іменникової суфіксації.
Іменникові демінутивні похідні розглядаємо відповідно до їх  морфологічних 
показників (родової належності) та суфікса, що бере участь у  твореній певної 
о ди н и ц і, також  з урахуван н ям  сем ан тик и  о ст а н н ь о ї. Ц е д а є  зм о гу  
систематизовано предсгавити потенційні можливості окремого демінутивного 
афікса (суфікса), його продуктивність у  мові взагалі, у  фольклорно-пісенних 
зразках -  зокрема, встановити коло домінантних словотвірних модетей і їх 
різновидів.
Творення зменш ено-пестливих форм іменників -  власних найменувань у  
фольклорно-пісенних текстах відбувається за допомогою  суфіксів: -ус(я): 
Ганнуся (УНП 1964:67), -ун(я): Грицуня  (УН П  1964:104), -н(о): Семенко 
(УНП 1964:89), Степанко  (УН П  1964 90), -к (а): Софійка (УНП 1964:88), 
-ул(я): Ганнуля  (УНП 1964: 51), -очк  (о): Романочко  (УНП 19ь4: 66), -а с ’: 
Михась (УНП 1964: 298), -ц ‘ (о): Іванцьо  (УН П  1964:201). У  народних піснях
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також маг мі це двоступінчате нанизування зменш ено-пестливих афіксів. 
-ус+еньк-М арусенька  (УНП 1964: 89, 290), -ас1 + еньк(о): Михасенько (УНП  
1964: 298), -уя ’+ к  (а)-Г а н н у л ь к а  (УНІ1 1964: 21).
Часто використовуваний суфікс -оньк(а) в українських народних ліричних 
піснях спостережений у  іменниках жіночого роду з семантикою: 1) просторові 
поняття: гіронька (УНП 1964: 34), сторононька ("УШІ 1961: 87), 2) явища 
природи: хмаронька (УНП 1964: 87), 3) рослини: капустонька (УНП 1964: 720), 
соламонька (УНП 1964: 29), калинонька (УНП 1964: 279), лозонька (УНП 1964: 
280), 4) зоонімп: худібонька  (УНП 1964: 70), рибонька  (УНП 1964: 39), 
лебедонька (УНП 1964: 21), 5) абстрактні поняття: доганонька (УНП 1964: 54), 
розмовонька (УНП 1964:27), правдонька (УНП 1964:22), славонька (УНП 1964: 
22), 277, принадонька (УНП 1964: 109(3)), вечеронька (УНП 1964: 110 (3)), 
неславонька (УНП 1964: 252(3)), обмовонька (УНП 1954: 2\Ь),уродонька  (УНП  
1964: 243), суботонька (УНП 1964: 297), 6) астрономічні поняття: зіронька 
(УНП 1964:28,216), 7) назви час гин тіла людини: головонька (УНП 1964:29,44, 
109, 110,278, 280), брівонька (УНП 1964:28, 36), губонька (УНП 1964:28, 42), 
8) назви осіб жіночої статі: дівчинонька (УНП 1964: 37, 41, 45, 47, 48, 53, 55, 
98(13), 99(6), 103, 105, 108(2), 109, 110(2) та ін.), дівонька (УНП 1964: 107), 
удівонька  (УНП 1964:2801, сусідонька (УНП 1964:67), 9) назви будівель: 
корчмонька (УНП 19о4: 59), хатонька (УНП 1964: 22, 99), світлонька (УНП  
1964: 278), 10) назви збірних понять на позначених істот, зокрема людей: 
родинонька  (УНП 19ь4: 52), громадонька (УНП 1964: 1и9), 11) знарядь праці: 
косонька  (УН П  1964: 51), 12) назви одягу: шапонька  (УНП 1964: 39), 
хустинонька(УНП 1964: 109), 13) назви збірних понять на позначених рослин: 
дібровонька (УНП 1964: 278(3)).
Суфікс -оньк  (о) фіксуємо в іменниках чоловічого роду -  1) назвах осіб  за 
соціальними станом: козаченько{у\Ш  1964: 50, 52), панонько(У\\Т\ 19б4: 
98), 2) назвах ос іб  за родинними стосунками: тестонько  (УНП 1964: 40), 
3) назвах тварин: соколонько(УНЇ\ 1964: 87), 4 ) назвах збірних понять: 
садонько(У}Ш  1964: 297).
Розгляданигі суфікс -оньк (и) засві, щений і у  плюральних іменниках на 
позначення а) предметів: ворітоньки  (УНП 1964: 109), цимбалоньки  (УНП  
1964:109), б) абстрактних поняіь: чароньки  (УН П  1964: 109) та ін.
С постереж ення за м овою  ліричних п ісень переконує, щ о найбільш  
продуктивним є суфікс -оньк  при творенні іменників жіночого роду, зокрема 
на позначення рослин, абстрактних понять, назв ос іб  ж іночої статі. Цей 
суф ік с р еал ізуєт ь ся  у  д оси ть  значній  к ількості п о х ід н и х  дериватів.
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Нараховутмо 13 лексико-семантичних груп іменників ж іночого роду з 
демінутивним суфіксом -оньк-.
Привертає увагу лексико-семантична група іменників з аналізованим  
суфіксом на позначення абстрактних найменувань. Ця група номенів  
характеризується помітним поетичним забарвленням: розглядані одиниці 
мають виразнии вщіінок поетичності, небуденності; аналізована група о б ’єднує 
одиниці як з позитивною конотацією {розмовонькаJ, так . виразно негативною 
(неславонька, обмовонька): завдяки демінутивному суфіксові негативні емоції 
послаблюються, неиіралізуються. Очевидно, що тут демінутивний суфікс 
зазнає так званої метафоризації: „зменшувальні афікси надзвичайно гнучкі у 
своїй здатності метафоризуватись і виступати в кількох стилістичних планах” 
(Ващен.ю 1958: 34). Взагалі суфікс -оньк- сам по собі, за шкалою інтенсивності 
оцінки, займає досить високу позицію щодо здатності передавати ступінь 
позитивних емоцій (пор. дівчинонька, лебедонька, брівонька). Використання 
цього суфікса в іменниках на позначення негативного явища і ві, щовідно, для 
створення нейтрально-негативної емоційної оцінки є, по-перше, прикмегною  
рисою української словотвірної системи; по-друге, специс чною рисою  
українського фольклорно-пісенного словотвору; по-третє, ментальною ознакою  
сутності українського мовця: його вродженою здагністю опоетизовувати 
негативні реа іії, надавати їм абстраговано-негативного відтінку, але без емоцій 
ненависті, злості, недружелю бності, осмислювати негатив як неминуче, 
незворушне явище.
На нашу думку, суфікс -оньк- -  своєрідний показник естетичного сприйняття 
дійсності українцями. Цей суфікс надає слову емоційно-експресивного відтінку 
особливого замилування (довкіллям, річчю , предметами) (калинонька, 
лозоньки, хмаронька). Він також сприяє концентрації (опосередковано) емоцій 
співпереживання, вболівання тощо {удівонька), з його участю досягається по­
етизація зовнішності молодої особи, підкреслю* гься її принадність, краса, мо­
лодість {брівонька, губонька). Для розмовної мови використання розглядтного 
афікса, як правило, не характерне. Зазначена обставина вказує на особливу вагу 
аналізованого словотвірного елемента у  плані його стилістичних функцій і 
егилісгичних можливостей. Суфікс -оньк-, активізований у  народнопісенному 
континуумі, становить суггєвии елемент мовної фольклорно-поетичної ка­
ртини світу українського етносу: є ї ї  органічним складником і водночас 
ор и гін ал ь н о-сам обутн ім  за со б о м  сл о в о т в ір н о ї си ст ем и , показником  
емоційниго вираження думки (почуття). Іменникові деривати з афіксом -оньк 
у ф о л ь к л о р н о -п іс е н н о м у  д и с к у р с і п ер ек о н л и в о  си гн а л ізу ю т ь  про




психом ентальну сутність характеру українця: мрійлиьість, лагідність, 
ліричність натури, що здатна бачити в речах звичайних приємне, красиве, 
корисне (хатонька, хустинонька, шапонька  та ін.). Відзначений різновид 
дериватів засві, щує вроджену здатність українця максимально поети зувати 
св іт  д о  н ай м ен ш и х д р іб н и ц ь . П оети зув ати  — значить м илуватися, 
захоплюватися, позитивно сприймати, лю бити ...
Суфікс -еньк (о) ф іксуємо у  випадку творення зменш ено-пестливих  
іменників середнього роду, що у прямому значенні називають частини тіла 
людини: серденько  (УНП 1964:3959, 100(3), 10Ь (9), ПО, 291, 279, 299), 
личенько  (УНП 1964:34, 35, 37).
За допомогою  суфікса -еньк  (о) у  народнопісенних текстах моделюються 
і ленники чоловічого роду на позначення: 1) ос іб  за родинними стосунками: 
батенько  (УНП 1964: 26, 89, 100(2)), зятенько  (УНП 1964: 40), 2) осіб  за 
соціальним станом: паниченько  (УНП 1964: 35), козаченько (УНП 1964: 
98(6), 99, 100, 105, 107, 110(3), 11, 297, 299), 3) інші назви осіб: п ’яниченько 
(УНП 1964: 35), 4 ) тварин: кониченько  (УНП 1964: 35, 71), 5) астрономічних 
понять: місяченько  (УНП 1964: 85,87). Найбільш активізованим вважаємо 
ім ен н и к и  -  д е м ін у т и в и  у  ф о р м і ж ін о ч о го  р о д у  (н а р а х о в у єм о  11 
лексико-семантичних груп), з-поміж  них найчастотпішими у кількісному 
плані є назви о с іб  та назви гідр ооб’єктів. На цю особливість мови народної 
пісні вказує і Н.О. Данилюк: „Найпродуктивніші суфікси -еньк-, -оньк- 
відзначаю ться високим  р івнем  вираж ення зд р іб н іл о ст і, пестливості. 
Іменники з такими показниками становлять 60% усіх  одиниць” (Данилюк 
2010: 137). Демінутивні суфікси -  своєрідні показники того, як у  народній 
свідом ості формувалося ставлення до тієї чи інш ої реалії. Наприклад, суфікс 
-еньк- у  словоодиниці п ’яниченько  насамперед підкреслю є спічуття, сум з 
приводу негативних уподобань і звичок, а не осуд, зневагу, презирство Зме­
нш ено-пестливий суфікс пом ’якшує, евфемізує негативну реалію.
Зазвичай суфікс -ечк(а) використовується для творення зменш ено-пес­
тливих та здрібнілих форм іменників жіночого роду, що позначають: 1) про­
сторові найменування: стеж ечка  (УНП 1964 :3 6 ,3 8 ,5 6 ), 2) природні о б ’єкти: 
річечка  (УНП 1964: 88), 3) назви предметів: дощечка  (УНП 1964: 33), 
кришечка  (УНП 1964: 43), свічечка  (УНП 1964: 92, 100(2)), люлечка  (УНП  
1964: 44), нагаєчка  (УНП 1964: 69), 4)наіви продуктів харчування, страв: 
галушечки  (УН П  1964: 28), 5) зооніми: пташечка  (УНП 1964: 43, 295), 
птичечка  (УНП 1964: 43), ж овтобрюшечка  (УНП 1964: 295), 6) назви істот 
(людей , їх  частин тіла): душечка (УНП 1964: 43 , 51), ворож ечка (УН1І 1964:
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110(2)), пучечки  (УНП 1964: 111), 7) назви одягу: сорочечка  (УНП 19б4: 89), 
8) назв осіб: подруж ечка  (УНП 1964: 89), 9) назви рослин: волошечка  (УНП  
1 9 6 4 :1 0 5 (6 )).
Суфікс -ечк(о) характерний для іменників чоловічого роду, що називають:
1) г ідрооб’єкти (власні назви): Дунаєчко  (УН П  1964: 42).
Лексико-семантичні групи іменників середнього роду з суфіксом -ечк(о) 
об Vднують найменування: 1) г .рооо’єктів: озеречко (УНП 1964: 84), 2) пре­
дметів, їх  частин: відеречко  (УНП 19б4: 66, 84), ліж ечко  (УН П  1964: 14), 
сіделечко  (УНП 1964: 30,86), денечко (УНП 1964: 84), 3) астрономічних  
о б ’єктів: сонечко (УНП 1964: 89,92).
Суфікс -ечк(и) виступає і у  множинних формах -  в іменниках чоловічого 
роду, що вжиті у  множині: василечки  (УНП 1964: 32, 80); в іменниках сер­
еднього роду, що вжиті у  формі множини: крилечка  (УН П  1964:44), словечка 
(УНП 1964:37); в іменниках жіночого роду, що вжиті у  формі множини: нож- 
ечки (УНП 1964: 64).
С постережено, щ о суфікс -ечк(и)- реаіізується при деривації іменників у  
формі pluralia tantum: дверечки  (УНП 1964: 45), ворітечка  (УНП 1964: 43, 
258, 259).
Очевидним є те, щ о суфіксові -ечк- властиво виступати у  різних родових та 
числових формах іменників. Це один із найуживаніш их дем інутивних  
суфіксів, використовуваних для моделювання зменш ено-пестливих форм  
іменників. В ін однаково активний як у  мові фольклору, так і в побутовому  
усном овном у вживанні. Зазначеному суфіксові потенційно притаманні 
можливості створювати ем оційно-оцінні, емоційно-експресивні ві іт інки 
п естл и вості, гол убл ив ості (сонечко , крилечка), н іж н о ст і, л а г ід н о ст і, 
прихильності (душечка, донечка, подружечка), .амилування, захоплення 
красою  природи, к онотац ії л ю бов і д о  довколиш ніх р еал ій  {р ічечка, 
озеречко). Взагалі лексеми з цим суфіксом  вказують на мрійливість, 
сентиментальність, л іризм  як ознаки внутріш нього характеру м овної 
особистості українця.
Характерний для народнопоетичних текстів суфікс -еньк(а) використо­
вується для творення іменників, щ о позначають: 1) назви частин тіла 
людини: ніж енька  (УН1І 1964: 39, 51, 55), рученька  (УНП 1964: 39, 46, 48, 
54), душенька  (УНП 1964: 290); 2) назви часових проміжків (днів тижня, 
частин доби): неділенька  (УН П  1964: 50), ніченька  (УІІП 1964: 22, 50, 85, 
213); 3) назви о іб: чарівниченька  (УНП 1964:37, 104), ворож енька (УНП  
1964: 108), матусенька  (УН П  1964:100); 4) назви будівель: хиж енька  (УНП
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1964: 99), конюшенька  (УНП 1964: 291), стайненька  (УНП 19б4: 278); 
5) г ідр ооб’єкти та поняття, пов’язані з водою: річенька  (УНП 1964: 50, 79, 
298), криниченька  (УНП 1964: 35, 66, 290, 299(1)), хвиленька  (УНП 1964: 
105); 6) назви просторових найменувань: доріж енька  (УНП 1964: 79 ,298); 7) 
назви рослин: пшениченька  (УНП 1964: 87), квасоленька  (УНП 1964: 294(2)); 
8) назви абстрактних найменувань: воленька  (УН П  1964:105 (2)), неволенька 
(УН П  1964: 110); 9) назви тварин: зозуленька (УН1І 1964: 299); 10) назви 
одягу: кошуленька  (УНП 1964: 278).
С уф ікс -ц(е ) тр ади ц ій н о  виступає в ім енниках сер едн ь ого  роду з 
семантикою: 1) назви частин будівель: віконце  (УНП 1964: 43, 58, 60, 71),
2) назви тварин, частин їх  тіла: крильце  (УНП 1964: 40), 3) назви предметів: 
відерце  (УНП 1964: 38), сідельце  (УНП 1964: 109), весельце  (УН1І 1964: 95), 
4) назви рослин: деревце  (УН П  1964: 79), 5) назви речовин: пшінце  (УНП  
1964: 109).
Суфікс -ц (я) -  засвідчений і в іменниках, ужитих у  множині: крильия  (УНП  
1 9 6 4 :6 4 ,1 0 9 ), колінця (УНП 1964:109). Активізацію суфікса -ц(я) фіксуємо у 
випадку творення іменників ж іночого роду з відтінком пестливості. Як пр­
авило, такі словоформи не часто вживані, вони реалізуються в іменниках на 
позначення осіб  за родинними стосунками: кумця (УНП 1964: 45), мамця 
(УНП 1964: 46).
За частотністю функціонування суфікс -ц- поступається суфіксам -очк-, 
-ечк-, однак це аж ніяк не применш ує його ваги у  народнопісенних зразках, 
зокрема у  плані створення емоційно-виразної, худож ньо-образної картини 
світу фольклорного твору. Семантику та конотацію зазначеного афікса ок­
реслю єм о так: «особливо пестливе, прихиліне ставлення до  описуваних 
реалій» (сідельце, кумця) та «невеликий за розміром предмет, який викликає 
позитивні ем оції» (крильце, віконце). Розглядании афікс притаманний од­
наковою мірою  як фольклорно-поетичній традиції слововживання , так і ус- 
номовній.
Х арактерний для україн ом овн ої н ар одн оп ісен н о ї сти х ії суфікс -ок 
фіксуємо в іменниках чоловічого роду -  назвах 1) істот, їх  властивостей, ха­
рактерних ознак: пареньок  (УН П  1964: 50), голосок  (У Н П  1964: 50);
2) збірних понять (рослин): садок  (УНП 19ь4: 24, 25), лісок  (УНП 1964: 50);
3) одиничних рослин: кленок  (УНП 1964: 101), дубок  (УНП 1964: 21); 4) ре­
човини: медок  (УН П  1964: 101); 5) астрономічних о б ’єктів- місячок  (УНП  
1964: 93); 6) просторових понять: береж ок (УН П  1964: 292); 7) предметів: 
руш ничок  (УН П  1964: 276(2)), плужок (УН П  1964: 294). Це доволі ча-
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стовживаний суфікс, спостережений і в усном у побутовому мовленні ук­
раїнців. Зазвичай фольклорні тексти фіксують такі пош ирені лексеми з 
суфіксом -ок-, як голосок, садок, лісок, а також засвідчують оказіональні 
утворення: місячок, бережок.
Демінутивний суфікс -очок  реалізують іменники чоловічого роду, що 
формують такі лексико-семантичні групи: 1) назви частин тіла: усочок  (УНП  
1964: 42), 2) назви явищ природи: туманочок  (УНП 1964: 110), 3) назви 
щукових понять: голосочок  (УНП 1964: 25, 279), 4) назви осіб  за родинними  
стосунками: синочок  (УНП 1964: 27, 110(2)), 5) назви предметів: шнурочок 
(УНП 1964: 42), кілочок  (УНП 1964: 81), плуж очок  (УНП 1964: 64), віночок 
(УНП 1964: 51), 6) абстрактні найменування: видочок  (УНП 1964: 42), 
холодочок (УНП 1964: 73), 7) назви рослин: дубочок  (УНП 1964: 27, 64, 81), 
лісочок  (УНП 1964: 25, 64), барвіночок  (УНП 1964: 32), садочок  (УНП 1964: 
90), цвіточок (УНП 1964: 90), 8) назви гідр ооб’єктів: ставочок  (УНП 1964: 
88), 9) назви просторових понять: ланочок  (УНП 1964: 64).
Для суфікса -очок характерна подвійна емоційно-експресивна градація 
позначення почуттєвості: у  більш ості випадків він поєднуг два демінутивні 
словотворчі елементи: -ок  t- -<ж(пор. голос—голосок-голосочок; с и н —синок— 
синочок); обидва суфікси з властивою їм  конотацією взаємодоповнюють, 
взаємопідсилюють один одного.
Суттєвою ознакою є те, щ о аналізований словотвірний елемент надає 
лексемі подвійної конотації: концентрує ем оційно-експресивні відтінки  
гол убл ив ості, п ест л и в о ст і, н іж н о ст і і водн очас д у ш ев н о ї теп лоти , 
прихильності (синочок, голосочок, усочок).
У лексемах, щ о пов’язані з концептом «природа» (рослинний світ, о б ’єкти 
довкілля тощ о), цей  аф ікс сп р и ч и н ю є конц ен трац ію  ем оц ій  краси, 
замилування, захоплення довкіллям. У  такий сп осіб  відбувається поетизація 
природи, естетизація довколиш ніх реалій; здійснюється словесно-образна  
реалізація колективного д о св ід у  почуттєвості, щ о постає як результат 
споглядання природи, осмислення її принадності, користі тощ о (пор. -  
дубочок, лісочок, садочок, барвіночок  та ін., а також холодочок, ставочок, 
ланочок). Отже, афікс (у  даному випадку -  демінутивний суфікс -ок) -  засіб і 
сп осіб  м овнообразного в ідтворення ем оційного стану етномовця, що 
узагальнено представлено у  фольклорно-пісенній творчості.
Високим ступенем естетичного слововираження відзначаються лексеми  
туманочок, усочок  -  тому щ о поєднання основ цих лексем із демінутивними




суфіксом -очок тяжіє до  оказіональності (відомі лише демінутивні форми 
туманець, вусик).
У народнопісенному континуумі суфікс -очк  (а) активі юваний у випадку 
творення ім енників ж іночого роду, які позначаю ть 1) назви о с іб  за 
родинними стосунками: невісточка (УНП 1964:27), кумочка СУ НП 19о4:62),
2) назви осіб  за соціальним станом: паняночка  (УНП 1964: 33), панночка 
(УНП 1Р64: 43), 3) назви осіб  за родом занять: шинкарочка (УНП 1964: 253),
4) назви осіб  за віковими изнаками: дівочка (УН П  1964:43), дівчиночка (УНП  
1 9 6 4 : 1 0 5 ) ,  5 )  ін ш і н а зв и  о с іб :  г о с п о д а р о ч к а  (У Н П  1 9 6 4 : 4 3 ) ,  
циганочка-рутяночка (УНП 1964: 106, 107), циганочка (УНП 1964: 103(3), 
105), 6) астрономічні поняття: зірочка  (УНП 19о4: 43, 100(3), 7) назви 
рослин: капусточка  (УНП 1964: 81), маківочка  (УНП 19о4: 86), квіточка 
(УНП 1964: 59), калиночка  (УНП 1964: 23), 8) назви тварин: галочка  (УНП  
1964: 4 , 68, 213), голубочка  (УНП 1964: 43), куріпочка (УНП 1964: 22), 
ж уравочка  (УНП 1964: 256), 9) назви одягу: свиточка  (УНП 1964: З7), 
хусточка  (УНП 1964: 109), 10) назви напоїв: горілочка  (УНП 1964: 21, 71), 
11) назви предметів: коробочка (УНП 1964: 75), 12) назви абстрактних 
найменувань: правдочка  (УНП 1964: 42), 13) назви музичних інструментів: 
скрипочка  (УНП 1964: 69), сопілочка  (УНП 1964: 22), 141 назва частин тіла: 
головочка  (УНП 1964: 253).
Суфікс -очк(и) виступає у  іменниках ж іночого роду, що вжиті у  множині: 
підківочки  (УНП 1964: 47 , 84), підковочки  (УНП 1964: 52, 83).
Ц ей  аф ікс у  н а в ед ен и х  ім ен н и к о в и х  ф ор м ах  к он ц ен тр ус ем о ц ії 
позитивного зм істу з відтінками прихильності, Н ІЖ Н О С Т І ,  ІН Т И М Н О С Т І тощо 
(невісточка, кумочка, голубочка, сопілочка). Його використання продукуі 
творення конотованих менникових деоиватів: домінантними конотаціями є 
«замилування м олодістю , красою », «прихильне ставлення до  особи », 
«естети зац ія  п редм етів  п о б у т у » , «п оети зац ія  довкілля як складника 
ж и т т єд ія л ь н о с т і л ю д и н и » , «оп р и я в л ен н я  б а ж а н о го , о ч ік ув ан ого» , 
«абстрагування негативної реалії» (горілочка).
Стали тично багатоплановий С) фікс -к- засвідчений у іменниках жіночого 
і середнього роду. Іменники жіночого роду з суфіксом -к(а) представлені 
такими лексико-семантичними групами: 1) назви частин доби: нічка (УНП  
1964: 30, 48, 50, 67, 98(2), 101), ночка (УНП 1964: 291), 2) зооніми: рибка  
(УНП 1%4: 30), 3) назви осіб: ненька (УН П  1964: 31), 4) назви частин тіла 
людини: ручка  (УНП 1964: 109, 277, 297), 5) назви рослин: сосонка (УНП  
1964: 101), травка  (УНП 1964: 63), яблунька  (УН П  1964: 27), 6) назви одягу:
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сірячинка  (УНП 1964: 57), 7) назви музичних інструментів: бандурка  (УНП  
19ь4: 41), 8) назви будівель: корчомка (УНП 1964: 60, 294(2)), 9) назви 
просторових понять: дорож ка (УНП 1964: 105), доріж ка  (УНП 1964: 86, 
276), нивка (УНП 1964: 60), слобідка  (УНП 1964: 61), борозенка  (УНП 1964: 
62), 10) ороні т : гірка  (УНП 1964: 61). Д емінутивізації, а отже, поетизац' 
зазнаю ть, б ез  винятку, bcj р еал ії довкілля. П оети зую ч и  (п ози ти вн о  
сприймаючи, ем оційно споглядаючи довкілля, милуючись ним), творці 
народних пісень висловлювали свої почуття з допом огою  мовних форм. 
Деміну гивні словотвірні елементи слугували засобами ем оційно-експресив­
ного маркування назв реалій -  складників споглядуваної картини світу.
Продуктивний суфікс -к(и) реалізується в іменниках ж іночого роду, уж ­
итих у множині: ягідки  (УНП 1964: 58), ніж ки  (УНП 1964: 19, 100).
Іменники середнього роду з суфіксом -к(о) називають частини тіла лю­
дини: личко  (УНП 1964: 23, 34, 46, 61, 99(2)).
Суфікс -к- досить поширений у функції демінутивного словотвірного ел­
емента як у фольклорно-пісенних текстах, лак і в усном у живому мовленні 
У похідних утвореннях із словотвірним елементом -к- почасти фіксуємо  
пересічення двох ем оц ій н о-оц ін н и х  планів: вказівки на зм енш еність  
предмета та пестливо-голубливе, інтимне ставлення д о  нього {ручка, 
сосонка). Так лексеми нічка, бандурка, сірячинка  мають яскраво виражений  
відтінок поетичності, вони засвідчуюль мрійливість, сентиментальність  
творців фо іьклорно-пісенних текстів.
Традиційно суфікс -ик  виступає у  похідних іменниках чоловічого роду. 
Такі іменники є: 1) назвами тварин: волик  (УНП 1964:41), півник  (УНП  
1964:78), коник (УНП 1964: 38, 51, 110, 276, 278), 2) назвами предметів: 
калачики  (УНП 1964: 37), 3) просторовими найменуваннями: дворик  (УНП  
1964: 98), 4) назвами рослин: дубик  (УНП 1964: 53), 5) явищ природи: дощик  
(УНП 1964: 278).
Відтінок пестливості, н іж ності, позитивної на іаштованості, лагідності 
властивий суфіксові -иц(я), який фіксуємо в іменниках ж іночого роду на 
позначення: 1) рослин: травиця  (УНП 1964: 21, 90), 2) речовини: водиця 
(УНП 1 9 6 4 :3 6 ,3 8 ,5 1 ,1 0 9 ) , 3) о с іб  ж іночої сталі: сестриця (УНП 19ь4:89).
Суфікс -ець традиційно активізований для творення нового відтінку у  
значенні, зокрема, відтінку здрібнілості, в іменниках чоловічого роду. Такі 
ім енники позначаю ть: а) ч астини  одягу: р ука вец ь  (У Н П  1964: 86 ), 
б) просторові реалії: ярець  (У НП 1964: 86), в) рослини, їх  частини: корінець 
(УН1І 1964: 79, 108), г) назви предметів: камінець (УНП 1964: 108).




Суфікс -ачк-(-ячк-) уживається в іменниках із загальною семантикою: а) 
частини тіла тварин: п ір ’ячко  (УНП 1964: 24, 53), б) предмети: пруттячко 
(УНП 1964:295).
Ф ункціонування дем інутивного суфікса -чик  ф іксуєм о в іменниках  
чоловічого роду, що є а) назвами осіб  за родом занять: кравчик  (УНП  
1964:24), купчик  (УН П  1964:24), б) назвами тварин: голубчик  (УНП 1%4: 24, 
87), в) назвами одягу: ж упанчик  (УНП 1964: 86).
З допом огою  суфікса -ен{я) у  народнопісенних текстах моделюються 
іменники на позначення: а) молодих тварин: каченя (УНП 1904:45), б) частин 
тіла людини, щ о вживаються на позначення коханої особи  (дівчини): серденя 
(УНП 1964:49, 206).
Тексти українських народних пісень засвідчують поодинокі (оказіональ­
ні) випадки вживання демінутивних суфіксів у  іменниках, що позначають 
просторові реалії: ярець  (УН П  1964:86). У  мові суфікс -ець на означення 
зм енш еності чи пест іивост і засвідчений у  словах на позначення предметів: 
хлібець  тощо; іменники-демінутиви з просторовою  семантикою в основному  
творяться з допом огою  суфіксів -ок {ярок), -очок {ярочок).
Рідковживаними у  народних ліричних піснях є демінутивні суфікси 
-ушк{а): снігирушка  (УНП 1964:44), союшка (УІІП 1964:44), батюшка (УНП  
1964:44); -с(я): кумася  (УН П  1964:45).
Суфікс з відтінком пестливост. -ик, уживаючись послідовно в словах на 
позначення назв тварин {коник), окремих предметів {корінчик), частин тіла 
людини та тварини {зубик, рот ик, хвостик, носик), у ліричних піснях також 
засвідчений у  слові дубик, щ о кваліфікуємо як явище оказіональне.
Суфікс -енят {а) традиційно функціонує в ;менникових основах для наз­
ивання молодих тварин: каченята  (УНП 1964:45). Оказіональною народно­
пісенною  моделлю виступає новотвір гарбузинятко  (УН П  1964:81) -  суфікси 
-ин + ятк{о) використаний дтя творення лексеми на позначення рослини.
Зменш ену пестливу форму почасти мають обидва компоненти складного 
слова-іменника: вишенька-черешенька  (УНП 1964: 108(2)), циганочка-рут- 
яночка  (УНП 1964: 106 (1), 107), нічка-петрівочка  (УНП 1964: 235). Складні 
зменш ено-пестливі іменникові форми в українських народних ліричних 
піснях пов’язані з їхньою  ритмо-мелодійною  організацією. В результаті д о с ­
ягається плавність, легкість текстового піснетворення.
Значний корпус демінутивних суфіксів у  арсеналі україномовної сло­
вотвірної підсистеми і їх  різнопланова реалізація у фольклорно-пісенних 
зразках -  показник не лише експресивності, емотивності висловлювання,
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свідчення психоментальної сутності особистості, а й показник динаміки 
мови (мови як системи взагалі і фо. іьклорно-пісенного дискурсу -  зокрема). 
Пор., наприклад: головка -  головочка -  головонька; брівки -  брівочки -  
брівоньки; нічка -  ніченька; ручка -р уч ен ька  -р уч енят а ; ніж ка - - ніж енька; 
дівчатко -  дівочка -  дівчинонька.
Демінутивні афікси породжують динамізм слововираження; окрім того, 
вони сам і є м ік р оди н ам іч н и м и  од и н и ц я м и , щ о зд ат н і створю вати  
макродинамічний контекст. Наприклад:
Ой коли б ти, дівчинонько,
Трошки багатенька,
Взяв би тебе за рученьку,
Повів до батенька!
(УНП 1964: 162).
Помітно, що варіювання демінутивних афіксів у  фольклорно-пісенних  
текстах створю є різноплановість народнопоетичного слововираж ення, 
змінність описуваних реалій, їх  неоднакове колективне оцінювання. Це 
спричинює динамізм описуваного: динамізм емоцій, почуттів, переживань, 
динамізм розвитку сюжетно-композиційної лінії фольклорного твору тощо.
Демінутивні суфікси визнані такими елементами мови, які здатні надавати 
слову (і контексту в цілому) емоційно-експресивного забарвлення. Крім  
того, вони є показниками су б ’єктивної оцінки висловлюваного [див.: Федик  
2000: 185-187]. У  фолькло п як колективному мистецькому витворові 
лексеми з демінутивними афіксами слугують засобами національно-мовної 
(ментально-психічної) оцінки дійсності.
Активізація демінутивних форм -  спосіб  вираження почуг гів (лап  щ ості, 
мрійливості, голубливості, пестливості, ніжності, замилування, захоплен­
ня), спосіб вираження опійного ставлення до  предмета, спосіб  конкретизації 
деяких його ознак (розміру -  з допом огою  ем оційно-оцінного відтінку  
зменш еності), водночас демінутиви допомагають виявити внутрішній світ 
мовоносія (його вдачу, риси характеру, психічні особливості, сформовані, 
закріплені і зОережені в словесно-образних зразках стереотипи сприйняття 
довколишнього світу.
Український фольклорно-пісенний жанр реалізує максимально естетизо- 
вану з допомогою  мовнообразних форм дійсність матеріальну і духовну, що 
п ер ек о н л и в о  з а с в ід ч у ю т ь  л е к с и к о -с е м а н т и ч н і гр у п и  м ен н и к ів  з 
дем інутивним и афіксами. Д ем інугизац ія , як м овноестетичне явище, є




універсальною ментальною ознакою мовомислення українців, відповідно -  
у н ів ер са л ь н о ю  т е к ст о в о -о б р а зн о ю  р и с о ю  ф ол ь к л ор н ого  дискурсу. 
Д ем ін у т и в іза ц ії як м ов н ообр азн ом у  за с о б о в і членування д ій с н о с т ; 
піддаються всі без винятку реалії довколишнього світу: як позитивні, так і 
негативні. У свою  чергу демінутивізація тісно п ов’язана з естетизацією  
довколишнього простору з допомогою  мовних форм. Вона (демінутивізація) 
є зн ак овою  в ели чи н ою : ї ї  в ід су т н іст ь  н ем ож л и в а у  ф ольклорном у  
континуумі; вона слугує своєр щим маркером мовнообразної фольклорної 
картини світу. Демінутивізоване оформлення мовних одиниць -  показник 
естетичного сприйняття, осмислення і словесно-образної матеріалізації 
емоцій; у  результаті фольклорний текстово-образний універсум постає як 
опоетизований фрагмент дійсності.
Аналіз демінутивних іменникових одиниць, щ о їх  фіксують національні 
ф о л ь к л о р н о -п іс е н н і  з р а з к и  п р о  к о х а н н я , з у р а х у в а н н я м  їх н іх  
лексико-граматичних характеристик дозволяв констатувати вірогідність  
таких чинників:
1) значний кількісний склад демінутивних афіксів, використовуваних для 
тв о р ен н я  п о х ід н и х  ім ен н и к о в и х  д ер и в а т ів  (в л а сн и х  та загал ьн и х  
найменувань) з метою  надання їм  експресивно-емоційних відтінків та з 
метою  формування традиційних (фольклорно-пісенних) емоційно-оцінних  
смислів висловлювання в цілому;
2 )  іс н у в а н н я  у  ф о л ь к л о р н о -п іс е н н ій  м о в н о о б р а з н ій  т р а д и ц ії  
слововживання динам ічної ем оцій н о-оцін н ої п ідсистем и демінутивних  
іменникових суфіксів;
3) сам обутн ій  характер дем ін ути в н и х аф іксі і (за  р ізн ом анітн істю  
в и р а ж ен н я , ч а ст и н о м о в н о ю  н а л е ж н іс т ю , е м о ц ій н о -е к с п р е с и в н о ю  
семантикою (конотацією) тощ о), щ о прямо пропорційний самобутності 
національно-мовної системи (її словотвірної підсистеми);
4 ) естетичний  потенціал  дем ін ути в н и х словотвірних елем ентів , їх  
ф ункціональне призначення виконувати роль ем оційно-експресивних, 
оцінних збудників у  сприйнятті фольклорно-пісенного тексту.
Потяг д о  дем інутивних мовних форм на означення реалій довкілля 
вважаємо сутнісною  ознакою лінгвальної діяльності етномовців, рисою  
національно-м овної особистост українців. Зм енш ено-пестливі афікси  
слугую ть засобам и м овомисленневої естетизац ії дійсності; при цьому 
сл о в о т в ір н і ел ем ен т и  як н ап ів зн аков і вел и ч и н и  здатн і ф орм увати
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ем оційно-експресивну тональність висловлю вання, динам ізувати його  
змістову лінію.
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Diminutive Nominał Derivates іп the Vividly-Linguistic System o f  Ukra- 
inian Folk Lyric Songs: Semantics, Aesthetics, Poetics
The article is devoted the analysis o f  semantic groups o f  nouns that have diminutive suf- 
fixes in their composition. The author examines the emotional and expressive loading o f  
the diminutive affixes, and their role in the reflection o f the ethnic linguistic picture o f  the 
world in folklore discourse.
Keywords: diminutive, understatedly-tender suffix.
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